




Penanganan kasus kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal yang belum 
maksimal merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai 
kesehatan di masyarakat. Semakin sering kasus tersebut terjadi, maka Angka 
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia akan meningkat. Oleh karena 
itu  laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
contiunity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga 
berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Metode penulisan ini menggunakan metode study kasus dengan  pendekatan 
contiunity of care. di PMB Sri Umi Wahju Djati Surabaya. Waktu pelaksanaan 
mulai dari tanggal 13 Maret 2019 – 14 Mei 2019. Kunjungan hamil dilakukan 
sebanyak 2 kali, kunjungan bersalin 1 kali, kunjungan nifas dan bayi baru lahir 4 
kali, dan kunjungan keluarga berencana 2 kali. 
Hasil asuhan kebidanan Ny “S” pada kehamilan didapatkan 
ketidaknyamanan sakit punggung, persalinan berjalan fisiologis, nifas, bayi baru 
lahir tidak ada komplikasi.  
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada 
Ny.S sejak masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi serta bayi baru lahir 
tidak ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien 
dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
